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KAT l4l - Kimia Analisis I
Masa : 3 jam
f:ft illiltlffliungi BAHAGIAN A vang mengandungi 40 soalan objektif dan Bahagian
Masa yang akan diberil<uljrqk Bahagiaa A iarah 1.5 jam. SETELATT r.s JAM, KERTASSOALAI\ OBJEKTIF SERTA T<rc"NT.^S OMR AKAN DIKUTIP DARIPADA PARAPELAJAR' Pelajar-ala1 menggu;"k;; masa 1.5 jam setebihnya r-rntuk Bahagian B. pelajardikehendaki menjawab z danpazi 3 ;;;;, di daram b;k; j;;"pan bagi Bahagian B. Markahakan ditolak sebanyak 0.25 untuk r"tiuf ;u*upan yang 
'ALAH 




IMASA : t.s JAMI
sila jawab SEMUA soaran dalam Bahagian A di daram borang oMR
Gas hidrogen iodida yang diletakkan di dalam bekas terfutup pada 425 t, menguraisepara kepada hidrogen dan iodin :
2HI(g) =* Hz(g) + rz(e)
39".-k*i*bangan-,t-H(s)l = 1.sl x rQ ]_rvr; [Hz(e)] = 4.7ex 10a M; dantb(91 = 4.79 x lOaM. BeiapakahnilaiK ;"U;'f,"i"ii'
A. 7.84 x 10'2B. 1.539 x tOaC. 2.71 x l0'lD. 5.43 x 10rE. 6.50 x t0-s




E. Jawapan selain daipadadi atas.
Kira kemolaran larutan 5.0 ppb CaCOr (IMR: 100.09).
A. 2.0 x l0{ MB. 6.2 x l0-8MC. 5.0 x l0-8 MD. 8.2 x l0-8ME. Jawapan selain daipadadi atas.
Piawai primer ialah









proses yang mana kepekatan larutan ditentukan dengan jitu,
bahan tulen yang digunakan untuk pempiawaian turit"n,




Satu sampel bahan 





E. Jawapan selain daripada di atas.
I"igll*kah perkara berikut tidak membantu ke arah pembentukan hablur besarCaCzOq?
1 Mendak pada pH tinggr.
! Kurangkan nitai (e _ SySC. Percampuran perlahan iarutan carr.
P Penghadaman (digestion)E. Jawapan selain daripada di atas.
Pemerangkapan (occlusion) ialah proses yang mana
A' pembentukan mendakan terhasil apabila dibiarkan mendakan berada di dalamlarutan asal.B' pembentukan-zatahkecil apabila hasil darab keterlarutan suatu bahan dilebihi.C' penyebaran (dispersion) bahan ak terlarut di dalam cefair sebagai koloid.? bendasing diperangkap semasa pembentukan hablur.E. Jawapan selain daripada di atas.
Asid laktik, cHrcHoHqog_q, mengandungi satu hidrogen berasid. suatu larutan 0.10M asid laktik mempunyai pH 2.44. Eito.,g ,,itui r" bag; asid tersebut.
A. 1.3 x tOaB. 1.0 x t0-3C. 1.3 x l0-s
D. 1.4 x lOaE. 3.6 x l0'3
Kandungan aktif di daram aspirin iarah asid asetilsalis'ik, cgHgo+ , suatu asidmonoprotik dengan n'ai K. = 3.3 x lOa p^au zi;c. Apakah pH larutan yangdiperolehi dengan melarutkan dua tablet-aspi1n, y"ng 
-urru setiap satu mengandungi325 mgasid asetilsalisilik di daram 100 mL air ? (JMR: cqHeor = lg0).
A. 2.40B. 2.46
c. 1.34D. t.74

































Penimbal fosfat telah disediakan dengan melarutkan 8.52 g Na2HPOa (JMR: 142.00) dan





E. Jawapan selain daripada di atas.
H3POa: PKr : 2.12; pK^2: 7 .21; pKg : 72.32
Sebanyak 0.7984 g sampel pepejal yang mengandungi asid oksalik, Hzczoq(JMR : 90.00 ) telah dititratkan dengan 0.2283 M NaOH. Jika 37.98 mL titran diperlukan











Pemalar keseimbangan bagi findak balas (l) di bawah adalah 4.22
pemalar keseimbangan bagi tindak balas (Z) ?
3A+2B-:2D+E (t)






Keterlarutan molar caFz di dalam larutan HCI pada pH = 3.00 ialah
A. 8.4 x 104 M
B. 6.2x104 MC. 2.4 x 104 M
D. 4.2 x 104 ME. Jawapan selain daripada di atas.
CaF2, Kro = 4.0 x 10-ll M; HF, K = 6.0 x 104 M
Keterlarutan molar CaFz di dalam 0.010 M CaClz ialah
A. 1.9 x 104 MB. 2.2 x t0-6 MC. 3.2 x l0-5 M
D. 8.9 x 104 ME. Jawapan selain daripada di atas.
CaF2, Kro : 4.0 x 10-ll M; HF, K" : 6.0 x 104 M
,selanyak 523.1 mg sampel KBr (JMR: 119.0) tak tulen telah diolah dengan AgNoi






Jawapan selain daripada di atas.
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19. Hitung nilai pH bagi sel galvani berikut:
Pt(p) 
I H, (g)(1arm) | H. 1r ng fl re,.6 vr; I rr(p) pada 25 oC.
(DiberiEser = +0.570v dan E1",.,." = +0.450 y, Fe2*+ 2e :s Fe(p)danZff + 2e =r- Hz(g) )
A. 1.01
B. 8.61
c. 7.23D. 2.02E. 4.0s
lili* balas yang tidak spontan pada keadaan piawai berdasarkan maklumat berikut
El','a'- = +l'090 V
Ei,3.'", = 0'800 V
Elo,.,ro = -0.130 V






21. Keupayaan sel bagi sel galvani untuk tindak balas
Hz(g) + zoH' + Sn2* + Sn(p) + 2Hzo(c) pada 25oC apabila
[OU1 = 0.010 M, [Srrt*] = 0.020 M dan puz 1.0 atm ialah :
(Diberi Ei., = +0.970V, Sn2* + 2e __\ Sn(p) dan
2H2O(c) + 2s -* Hz(g) + 2OH-)
A. 0.75 VB. 0.80 v
c. 0.86 VD. 0.63 VE. r.l4v
Br2(c) + 2s 
=rL 2Br'
Hg12* + 2e :.- 2Hg(c)
Pb2* + 2e :-s pb(p)
1"1p1 +2e :--\ 2I'
A. Br2(c) + 2Hg(c) 
-.LB. Hgr.* + Pb(p) 
__s
C. Br2(c) + pb(p) 
=--D. Iz(p) + 2Bf 





Tindak balas redoks yang sepadan dengan notasi sel galvani :
c(p) lct'. ll Br2(c) In, lrtlpy ialah :
(Diberi Cr3* + 3e
A. ZCr(p) + 3Br2(c) 
-s 2Cf* + 68r + pt(p)B. Cr(p) + Ct'* 
-! Br2(c) + 2BrC. 2Cr(p) + 3Br2(c) 
-5 2Cr3* + 68rD. Cr(p) + Br2(c) 
=-- 
Cr3* + 2gr-
E. Jawapan selain daripada di atas.
Yang manakah di antaraberikut bukan ciri suatu anod ?




Jika S ialah keterlarutan suatu garam di dalam unit mol/L, maka manakah di antaraungkapan Kp yang berikut TIDAkbenar ?
A. Cu(OH)2 Ko : 4S3B. BaSO+ Ko : 52C. AgrS Kp = 4S3D. Car(Po+)z Ko : t6ssE. AgCl K; = 52
Pecahan EDTA dalam bentuk tf- aiteritan oleh ungkapan berikut (c, ialah kepekatantotal bagi asid HaY. (EDTA).
lr*1tc, =
B. [Y4'1/C, =
1K., * K., * K", * K". ]
[HrO* ]a + [HrO* ]r K", * IH3O
K", K", K", K"o
[Hro*]o
C. [Y+J/cy = Ku, K", * K", K"olHro*l + [H2Y2-] + [HrY-] + [HoY]
D. [Y4-]/cy = Ku' K", Ku, K.olY'-l+ [Hy3-]*ptrvffi




Kira pemalar pembentukan bersyarat bagi kompleks ca2* dengan EDTA (II4y) pada pH10.00. [Kl bagi Cay2- = 5.0 x 10r0, cra Uagi nOfe = 0.35].
A. 1.8 x l0ro
B. 1.4 x l0rlC. 5.0 x l0roD. 3.2 x l0ro
E. Jawapan selain daripada di aas.





E. Jawapan selain daripada di atas.
Pilih kenyataan yang SALAH daripada yang berikut: \
Ammonia adalah ligan multidentat
Ljsan adalah spesies yangmengandungi sa-tu atau lebih daripada satu kumpulan
g_lektron penderma yang boleh membentuk ikatan dengan ion iogamKelat adalah kompleks antara ion logam dan reagen lung m"ngandungi dua ataulebih kumpulan penderma elektron yang memb"ntut itutun dengn ion-logam dan
menghasilkan stnrktur gelang heterosiklik
EDTA adalah suatu asid tetraprotik
Pemalar pembentukan bersyarat bagi suatu tindak balas antara ion logam dan
agen pengkompleksan adalah pemalar pembentukan pada pH terdtu dankepekatan tertentu bagi agen pengkompleksan yang lain.
Kirakan pCd dalam larutan campuran (pada pH 9.0) berikut:
50 mL larutan 0.010 M Cd2* + l0 mL larutan 0.020 M EDTA.
fc,t= 5.2 x 10-2, Krcd-EDTA =z.g x l0t6f
A. 2.30B. 2.08
c. 2.48D. 2.00













30' Bagi kompleks yang terbentuk di antara ion Ni2* dan ligan, ScN-, pilih persamaan bagitindak balas yang mempunyai pemalar pembentukan, ko daripada yang berikut:
A. Ni2* + 561rJ- Ni(SCN).
B. Ni2* + 2sCN 
=s Ni(SCN)2C. Ni(SCN)" + SCN- 
-.--.- Ni(SCN>
D. Ni(SCN)2 + SCN- 
=.-S Ni(SCN)3-E. Ni2* + 3SCN- Ni(scN)3-
Diberi dua tindak balas setengah berikut:
Sl*+2e + Sr(p)
Mn2* + 2e =-. Mn(p)
Bagi tindak balas:
Mn(p) + Sl* =-- Mn2* + Sr(p)
Tentukan Eo dan nyatakan sama ad.a tindak balas ini spontan atau tidak.
A. + 1.710 V, spontanB. + 4.070 v, spontanC. 
- 
1.710 V, tidak spontanD. 
-4.070 V, spontanE. Jawapan selain daripada di atas.
Kirakan pemalar keseimbangan bagi tindak balas berikut pada 25 oc.
Snz* + V1p; 
=--- Sn(n) + V2* El=+1.070V
A. 1.41 x 1036B. 1.09 x 10e
c. t.07
D. l.l9 x l0r8E. Jawapan selain daripada di atas.
Penimbal fosfat telah disediakan dengan melarutkan g.52 gNazHpO+ (JMR: 142.00) dan





Jawapan selain daripada di atas.









H3POa: pKar = 2.12; pK^z: 7.21; pKaz = 12.32
...10/-
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E. Jawapan selain daripada di atas.
35. Pilih kenyataan yang BENAR daripada yang berikut:-
A. penambahan NH3 kepada suatu larutan tepu Agcr menyebabkan lebihbanyak AgCl larut.B. penambahan Nacr kepada suatu larutan HCI meningkatkan pH.c' penambahal NaF kepada suatu larutan rIF meningtittun prr. -D. Dua daripada tiga jawapan (A,B,C) adalah benar.E. Semua jawapan adalahbenar (A, B,C).
36' Dalam pentitratan F9l. dglgan tl'* , keupayaan qada keseimbangan yang dihasilkan
oleh sel setengah Fe3*/Fe2* -dan ser seieng"t'sn*lsnE akan menjadi sama
A. hanyapadatah,atkesetaraan.
B. separuh jalan kepada takat kesetaraan.C. sepanjang pentifiatan.
D. hanya sebelum sebarang Cea* ditambah.E. Jawapan selain daripada di atas.
37. Pertimbangkan tindak balas setengah berikut :
Fz(g) + Ze - ' 2F- Eo : +2.87 y
I2(g) + 2e 
- 
2l- Eo : +0.56 V
Cuz* + 2e : Cu(p) Eo : *0.34 v
Al3* + 3e : Al(p) Eo = _1.66 v








Sila rujuk persamaan berikut bagi soalan 3g dan 39.
Penguraian bagi asid, rl4y (EDTA) adalah seperti yang berikut :
lI+Y + 11rg =-* HrO* + Hry-; IGl:1.02x10-2
K^2=2.10x l0'3H3Y- + H2O := HrO* + HzYz' ;
HzYz' + HzO 
-s 11rg+ + Hy3'i Kl = 6.92x l0'i
FfY'- + HzO -rs H3O* + t'-; K"a:5.50 x l0-11
38. Kira nilai cra iaitu pecahan EDTA dalam bentuk r/- uagi EDTA pada pH 12.0 .
A. 0.35B. 1.00
c. 0.6sD. 0.98E. Tiada ada maklumatyangmencukupi untuk mengira c,a
40.
39. Kira [r/l dalam larutan 0.0300 M EDTA yang ditimbalkanpadapH 1I.0. cr+ bagi
EDTA pada pH 11.0 ialah 0.85.
A. 0.035 MB. 28.3 M
c. 0.026 MD. 0.030 ME. Jawapan selain daripada di atas.
Kira isipadu larutan 0.0500 M EDTA yang diperlukan untuk mentitrat kalsium dan





E. Jawapan selain daripada di atas.




BAIIAGIAN B (50 MARKAII)
Jawab sebarang DUA soalan.
Hanya DUA jawapanyangpertama akan diperiksa.
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.




Kirakan pH larutan berikut :
(i) 0.0480 M H3PO4(ii) 0.0480 M NarPO+
[H:PO+, K"r = 7.ll x l0-3 , K,z= 6.32x l0-8, K"g : 4.5x l0-t3]
(6 markah)
Suatu sampel bijih yang mengandungi magnetit, Fesoa dianalisiskan dengan
melarutkan suatu samqel seberat 1.5419 g di dalam asid HCI pekat suatu
campuran Fe2* dar^r. Fe3* akan terhasil. Klmudian asid HNor di-tambah untuk
merrgoksidakan Fe2* kepada Fe3*. Larutan yang terhasil dicairkan dengan air dan
Fe3* dimendakkan sebagai Fe(OH)3 denganmenambah NHl. Setelah dituras dan
dibilas, residu dibakar dan 0.8524 g FezO: tulen dihasilkan. Kira peratus berat
kepada berat (w/w) FerO+ dalam sampel asal.
I JMR : Fe2O3 :159.69; FerOn =231.54]
(8 markah)
(c) Kandungan asid askorbik, C6HaO6 dalam suatu sampel jus oren akan ditentukan
dengan mengoksidakan asid askorbik kepada asid dihidroksiaskorbilq C6H6O6
dengan menggunakanh- yang berlebihan. Lebihan 13- akan dititrat balik dengan
NazSzOr. Suatu sampel 5.00 mL jus oren diolah dengan 50.00 mL larutan
0.01023 M Ir-. Setelah pengoksidaan berlaku dengan s"mp,.rna, didapati 13.85
mL larutan 0.07201 M NazSzO3 diperlukan untuk mencapai t tat uttri, Uagi
penunjuk kanji. Kira kepekatan asid askorbik dalam unit miligram per 100 mL.
I mol CoHsOo akan bertindakbalas dengan 1 mol I3-. Tindak balas di antara 13'
dan SzOr2- adalah seperti berikut:
Ir- + ZSzOtz' =+ 3I-





_ 13 _ 
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Sebanyak 50.00 mL 0.100 M asid asetik telah dititratkan dengan 0.100 MNaoH. Kira pH larutan apabila ditambahkan dengan sebanyak 5.00, 25.00.
45.00, 75.00 mL bes. ple bagi asid asetik adalah 1.75 x l0-s.
(10 markah)
sebanyak 50.00 mL 0.0100 M Sr* telah ditampankan pada pH l l dan seterusnya
dititratkan dengan 0.0200 M EDTA. Jika pemJhr pembentukan Sr-EDTA adalah
4.3 x 108 dan q+ 
.adalah o.85, kira pSr setelah ditambahkan sebanyak 10.00,24.00,25.00,26.00 dan 40.00 mL larutan EDTA.
(10 markah)
Sebanyak 50.00 mL 0.100 M Nacl telah dititratkan dengan 0.100 M Agl.{os.
Ji-k1 K* bagi Agcl adalah r.7 x 10-7, kira pAg setelah ditambahkan dingan
10.00, 49.95,50.00 dan 55.00 mL titran.
(10 markah)
senaraikan kebaikan dan keburukan kaedah analisis gravimetri.
aJ. (a)
(c)
(b)
